




















•Ene adiskidea heldu zait lasterka.  
my friend come to.me running(ADV)       
•Eskelerak igan_ditu xingilika.  






La botella salió de la cueva flotando.  
the bottle moved.out from the cave floating  
• 英語などは経路を付随要素（不変化詞）で表現  
→付随要素枠付け言語 
The bottle floated out of the cave. 







‣ 様態 (M)：Walk，Run，Skip 
‣ 経路 (P)：To，Into，Up 
‣ 直示 (D)：Twd S，Awy frm S，Neutral（S＝話し手）






























Lasterka etxe barne-ra jin_zau-t.  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考察 
テ形動詞を拡大主要部の一部と見なせば、主要部表示型ということに
なる。（全体として、経路の拡大主要部コード化率は64.5%）  
しかし、直示を主要部に置く点で、スペイン語やフランス語のような
純粋な主要部表示型言語とは異なる。
（理論・対照研究領域）
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